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АСНОЎНАМУ ЗАКОНУ 
КРАІНЫ -  25 ГОД!
О 3 НАГОДЫ
Штогод 15 сакавіка ў на­
шей краінеадэначаецца важ­
нее дзяржаўнае  свята — 
Дзень Канстытуцыі Рэспублікі 
Беларусь. Сёлета асноўнаму 
закону краіны споўнілася 
25 год. 3 гэтай нагоды ў на- 
шым універсітэце былі пра- 
ведзены роэныя мерапрыем- 
ствы.
СУСТРЭЧА РЭКТАРА 
СА СТУДЭНТАМІ 
ВДУ ІМЯ
П. М. МАШЭРАВА
12 сакавіка адбыўсн дыя- 
лог рэктара Аляксея Уладэі- 
міравіна Ягорава са сту- 
дэнцкім саветам, прадстаўні- 
камі інтэрнатаў і БРСМ. Хлоп­
цы і дэяўчаты звярнуліся да 
кіраўннса альма-матар з пра- 
пановаыі і пажаданнямі Ма- 
шэраўцаў цікавілі шматлікія 
пытанні: пражыванне ў сту- 
дэнцкіх інтэрнатах, арганіэа- 
цыя харчавання ў вучэбных 
карпусах, культурнае жыццё 
ўстановы адукацыі пнш. Алек­
сей Уладэіміравіч адказаў на 
ўсе пытанні, што хвалююць 
моладзь, I даў ёй некалыл 
парад на будучьжю,
«ПРАЗ ДЫЯЛОГ МОЎ -  
ДА ДУШЫ, ДА СЭРЦА* 
Так называлася агульна- 
ўніверсітэцкая акцыя, якая 
прайшла напярэдадні Дня 
Канстытуцыі Рэспублікі Бе­
ларусь, 13 сакавіка. Студен­
ты, выкладчыкі, супрацоўнікі і 
кіраўніцтва ВДУ імя П. М. Ма- 
шзрава ў розных аўдыторы- 
ях пісалі дыктоўку на бела- 
рускай і рускай мовах. Тэкст 
Васіля Быкава -Памяць пра 
вайну- быў абраны невыпзд- 
коеа: у гэтым годэе адзнача- 
ецца 75-годцэе вызвалення 
Беларусі ад нямецка-фа- 
шысцкіх эахопнікаў і 25-год- 
дзе з дня прыняцця Кансты- 
туцыі Рэспублікі Беларусь.
ІНТЭЛЕКТУАЛЬНА-
ПРАВАВАЯ ГУТАРКА 
Сустрэчу з прадстаўнікамі 
Маладзёжнай палаты гора- 
да, што дзейнічае пры Ві- 
цебскім гарадскім Савеце 
дэпутатаў, арганізаваў юры- 
дычны факультэт. Яна адбы- 
лася 14 сакавіка ў навуковай 
бібліятэцы ўніверсітэта. Адк- 
рыў мерапрыемства дэкан 
кэрыдычнага факультэта, 
кандыдат філасофскіх навук, 
дацэнт Аляксандр Аляксанд- 
равіч Бачкоў, пасля чаго сту- 
дэнты 2-га курса прадставілі 
прээентацыю пра гісторыю 
ўзнікнення асноўнага закона 
ў розных дзяржавах. Акрамя 
таго, былі праведзены вікта- 
рыны па гэтай тзме.
СВЯТОЧНАЯ АКЦЫЯ
• МЫ -  БЕЛАРУСЬ»
14 сакавіка юнакі і дэяўча- 
ты нашай альма-матар пра- 
верылі, наколькі добра яны 
ведаюць асноўны закон на­
тай  краіны. Аддзел студэнц- 
кай творчасці і культурна- 
эабаўляльнай дзейнасці і 
ПА ГА «БРСМ» падрыхта- 
валі 25 пытанняў, эвязаных з 
лравамі і абавязкамі кожна- 
га грамадзяніна Рэспублікі 
Беларусь. Усіх, хто правіль- 
на адказаў на пытанні, уэна- 
гародзілі спецыяльнымі сер- 
тыфікатамі. Паэней апошнія 
можна было абмяняць на
прызы ад БРСМ  нашага 
ўніаерсітэта.
ІНТЭЛЕКТУАЛЬНА- 
ПРАВАВАЯ ГУЛЬНЯ
У Дэень Канстытуцыі Рэс- 
публікі Беларусь восем ка- 
манд студэнтаў розных фа- 
культэтаў спаборнічалі ў двух 
турах. Яны выконвалі найці-
кавейшыя заданні: адгадвалі 
музыку з дэтэктыўных серы- 
ялаў, распаэнавалі па малюн- 
ках сышчыкаў, адказвалі на 
пытанні, што тычацца асноў- 
нага закона розных дзяржаў 
і Канстытуцыі нашай краіны 
Па выніках гульні перамож- 
цай стала каманда юрыдыч-
нага факультэта «Закон і па­
радах*. Другое месца было 
прысуджана камандзе педа- 
гагічнага факультэта, а трэ- 
цяе -  камандзе гістарычна- 
га.
Іна ШЫРКЕВІЧ.
На эдымках: (уверсе) пад- 
час сустрэчы рэктара А. У. Яго­
рава са студэнтамі; (у цэнт- 
ры) машэраўцы пішуць дык- 
тоўку; (унізе злева направа) 
інтэлектуальна-прававая гу- 
тарка ў навуковай бібліятэцы 
ўніверсітэта, прадстаўнік ка- 
манды-пераможцы інтэлекту- 
альна-прававой гульні 
Фота Вольгі ЛУЗГІНОЙ.
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